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P R E C I O S D E SUSGtilCION 
£12 España 6 pesetas por un semeetre, 
10 en el exiranjero y Ultramar. 
Ko se admiten más clases ie sellos que 
loa de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B U C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S Á B A D O S 
OFICINAS, P L A Z A D E ORIENTE, NUM. 7. 2 . 
PUNTOS D E SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios COD 
•encionales. 
A Ñ O I X . 
M I L D E W 
ANTRÁ.CNOSI3 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para combatir 
tquellos tres enemigos de la vid, publica-
das por la CRÓNICA DR VINOS Y C E R E A L E S . 
(Véase el Bnuncio correspondiente en 
la cuarta plana.) 
M I L D E W Y E R I N E Ü M 
UNA. RATIFICACION. 
E l miérco l t s ú l t i m o emitimos el juicio, 
nada b a l a g ü e i i o por cierto, que nos me-
recieron cinco hojas de vid de Paen'e la 
Keloa , que para su estudio habia tenido 
la amabilidad de enviarnos nuestro celo-
so corresponsal en aquel importante 
t é r m i n o v in íco la de Navarra. 
Por desgracia, los caracteres distinti-
vos del mildew se presentan tan bien 
marcados en las cinco citadas muestras, 
que d e s p u é s del escrupuloso examen que 
de ellas hicimos en el gabinete c ient í f i co 
de nuestro querido amig-o el Dr . Marti-
ñ e z Añivarro y Rives , no tuvimos m á s 
remedio que d^r la voz de alarma, decla-
rando resueltamente que el p e r o n ó s p o r a 
habia reaparecido en Navarra y reapare-
cido en las peores circunstancias, k los 
pocos días de brotar la vid, y por consi-
g-uieme, cuando las hojas acaban de n a -
cer y m é n o s tiempo pueden resistir la 
a c c i ó n destructora del microscóp ico pa-
rás i to , del hongo que í a n i o nos aterra. 
Pos eriormente hemos recibido la car -
l a de Mr. Millardet que va d e s p u é s de 
este a r ú c u l o , en la que el distinguido 
profesor de la universidad de Burdeos, 
opina que unas hojas de Peralta que ha 
reconocido, padecen e! erineum vitis y 
no el mildew. 
E n vista de dicha a f i r m a c i ó n , y por 
m á s de que nosotros nos referirnos á ho-
jas del pueblo de Puente la Reina, y 
Mr. Millardet á hojas de Peralta, y a ú n 
cuando se distinguen p -rfec a m e n t é una 
enfermedad de otra, y no cabe confun-
dirlas cuando son observadas con a l g ú n 
cuidado, como que el mildew es enfer-
medad producida por un vegetal, por un 
hongo, y el erineum por un microscóp i -
co animal , por un arácnido . nos hemos 
cre ído en el deber de hacer un segundo 
estudio, auxiliados de nuevos profe-
sores. 
Y efectivamente, el s á b a d o y domingo 
ú l t i m o s , b>.jo la experta d irecc ión de don 
Fausto Garagarz^, ca tedrát ico de mine-
rali g ia y Z'.ologia aplicadas de la facul-
tad de F a r m a c i a , y jefe del laboratorio 
'quimicodelMunicipiode e s t a c ó r t e , y con 
la i n t e r v e n c i ó n del Dr. Mart ínez A ñ i v a -
rro, í e pract icó un detenido exáijjen de 
las hojas de Puente la Reina con ayuda 
del poderoso m i c m s c ó p i c o Zeis, pro-
piedad de aquel bien montado laborato-
rio, que tan inmensos beneficios reporta 
á la higiene y a la agricultura, industria 
y comercio. 
E l Sr. Garagarza , con un interés que 
nunca le agradeceremos bas'ante, hizo 
tres distintas preparaciones de cada hoja, 
y como y a todos t e m í a m o s por la simple 
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y natural observación de aquellos ó r g a -
nos de la vid, el microscopio nos puso 
de manifiesto el terrible hongo hasta en 
sus menores detalles. 
L a primera preparación, procedentede 
eflorescencias del e n v é s de la hoja, de 
esa pelusiila que á simple vista afecta la 
forma de ténue y finísimo a l g o d ó n en 
rama, se nos presentó mirada á través de 
cristales que dan 540 diámetros de am-
pl iac ión, rica en /¿lamentos, muchos de 
ellos cruzados y de color blanco algo na-
carado. 
E n la preparación de la parte superior 
de la hoja, examinada á la misma am-
pl iac ión , á los 540 d iáme'ros , vimos los 
esporos de iyivierno como queriendo pe-
netrar y anidar en el interior de la hoja, 
«n el parénquima, para después germi-
nar y desarrollarse á costa de la vida de 
la misma hoja. 
E n la tercera, ú l t ima y m á s interesan-
te preparación, tomada del interior de la 
hoja, del parénquima, vimos el mycelium, 
sorprendimos el arranque de los fila-
mentos de color blanco, algo nacarado, 
como en el envés , ofreciendo esta micros-
c ó p i c a v e g e t a c i ó n un bel l í s imo aspecto, 
siquiera lleve dentro de sí la desolación y 
la muerte de feraces y hermosas comar-
cas. Los íílrtmentes son ya n u m e r o í o s , 
pero en su parte superior no vimos os-
tentaran todavía lo que pudiéramos l la-
mar su venenoso fruto, los esporos de 
verano, conidios, lo cual se explica por 
ser demasiado j ó v e n e s y no hallarse á 
esta fecha en condiciones de dar el nue-
vo g é r m e n ; pero esos filamentos, esa es-
pecie de ramitas, se desarrol larán, y sus 
extremos aparecerán bien presto coro-
nados de esporos, los que una vez madu-
ros se desprenderán de la hoja y arras-
trados por el agua, el viento, etc., etc., 
propagaran prodigiosamente el mildew, 
fijándose sobre otras hojas y sobre otras 
cepas. 
Comprobada la existencia del peronós-
pora en las hojas d^ Puente la Reina, el 
distinguido director d^l Laboratorio hizo 
las preparaciones necesarias para estu-
diar otras hojas que a c a b á b a m o s de re-
cibir de nuestro muy querido correspon-
sal de Cuzcurrita (Rioja), siendo acto se-
guido observadas al microscopio con no 
menor esmero que las anteriores;desgra-
ciadamente también estas nuevas mues-
tras resultaron ínvhdidas por el mildew. 
Los filamentos del euves de las hojas, 
los esporos de invierno en la parte supe-
rior; el arranque del mycelium, las rami-
j tas en el mismo p a r é n q u i m a y todos los 
| d e m á s detalles que hemos dicho sorpren-
| dimos en las procedimcias de Puente la 
Reina, los vinos de idéntica forma y ma-
nera en las muestras de Cuzcurrita. 
E l mildew ha reaparecido, no solo en 
Navarra, sino también en la Rioja. 
Es u r g e n t í s i m o , en su consecuencia, 
aplicar 1̂ trat*""'".»1^» A * \H mezcla de la 
cal y sulfato de cobre en las proporcio-
nes y del modo que tiene recomendado 
la CUONI :A DE VINOS Y C E R E A X B S ; de lo 
contrario, aquellas dos cast i f íadas co-
marcas perderfln una vez m á s su más 
importante cosecha 
No terminaremos este articulo sin de-
jar consignado que ni aun ¿ la simple 
vista cabe confundir el mildew con el 
erineum. 
L a hoja invadida por este arácnido se 
presenta en el e n v é s con su color y s u -
perficie l isa, normal, sin mostrar la eflo • 
rescencia ó aterciopelado caracterís t ico 
del mildew, las manchas, per í ec tamente 
definidas y contorneadas, ee destacan 
blanquecinas y recortadas sobre el verde 
natural de la hoja y ofrecen un marcado 
relieve y consistencia que j a m á s acusa 
el mildew; en la parte correspondiente 
al haz ó cara de ia hoja se presenta la 
rugosidad, las abolladuras caracter í s t icas 
de la enfermedad, a c o m p a ñ a d a s del co-
lor pardo negruzco que tanto hace resal-
tar las hojas atacadas. 
Dichas abolladuras son producidas por 
las lesiones que causa el arácnido , el 
animal microscóp ico . 
C E C I L I O S. DE ZAÍTIGUI. 
mucho, no conviene alterar las propor-
ciones de la cal y del sufato de cobre. 
Pero si las lluvias son persistentes y 
copiosas, será úti l hacer un nuevo trata-
miento, d e s p u é s del cual verá V d . c o n -
tenido el desarrollo del p a r á s i t o , que no 
pudo serlo la primera vez por el contra-
tiempo indicado. 
R t c í b a V d . , s e ñ o r , la expres ión etc. 
M I L L A R O E T . 
U N A C A R T A D E M. M I L L A R D E T 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
C E R E A L I S . 
Madrid. 
Muy señor mío : E l s á b i o profesor 
Mr. Millardet me ha honrado con un 
a u t ó g r a f o , del cual e n v í o á V d . una co-
pia para su per iódico , á íin de que los 
viticultores puedan distinguir el E r i -
neum vitis, y se aprovechen á la 'vez, en 
este periodo de duda y de o b s e r v a c i ó n , 
de Jas út i les y otortunas e n s e ñ a n z a s que 
contiene respecto del mildew. Suyo 
afect í s imo S. S. y corresponsal. 
NICETO OCHOA. 
Hé aquí la copia de la carta: 
"Bordeaux 1.° de Mayo de 1886. 
M. N I C E T O OCHO A. 
Puente la Reina. 
Las hojas que V d . me ha enviado no 
es tén atacadas de P e r o n ó s p o r a pero si 
del Erineum vitis, que ocasiona ins igni -
ficantes perjuicios á la v i ñ a . 
Le e n v í o una muestra ó preparación 
bien caracterizada. E l Er imum se reco-
noce seguramente por las abolladuras 
que él produce en la cara superior de la 
hoja. 
Y o pienso que no debe V d . hacer el 
tratamiento que he aconsejado, antes de 
la florescencia. Sin embargo, si el Pero-
nóspora apareciese, debe Vd. hacer el 
tratamiento inmediatamente, aún cuan-
do la cepa estuviera en plena flores-
cencia. 
L i mezcla sólo puede producir efecto 
sobre las hojas que toque. P r e s e n t á n d o -
se el mildew al florecer la vid yo prefe-
riría exponerme á perder un d é c i m o de 
la reco lecc ión , que no correr el inminen-
te riesgo de perdería toda por aquella en-
fermedad. 
Debo añadir que a.e parece imposible 
que el mildew haya reaparecido tan 
pronto en los v i ñ e d o s de Peralta de que 
V d . me habla y creo es el Erineum el 
! que ha originado es(e erro1*, 
j Cualquiera que sea lo época en la que 
• aplique Vd. la mezcla, que llueva poco ó 
N U E V O S I N F O R M E S 
SOBRE E L PULVERIZADOR INVENTAOO POp 
E L S a . MANSO DE ZÜÑIGA. 
Este ilustrado viticultor nos ha favo-
recido con el siguiente escrito , acerca 
del aparato a n t i c r i p t o g á m i c o qne acaba 
de idear. 
E n el pulverizador y a descrito he in-
troducido ligeras reformas para poder 
pulverizar con comodidad hasta los plan-
t íos , para poderlo fabricar m á s deprisa y 
para que dé m á s l íquido y pueda m a r -
charse á paso ordinario, y dar gotas del 
t a m a ñ o de mostacilla, lo cual se consi-
gue con la c o n s t r u c c i ó n siguiente, y que 
puedo expender á 355,52 rs. cada cajón 
d e á 16 pulverizadores, dirigiendo los pe-
didos á D. C . Guinea y C.a, calle del 
Prado, n ú m . 1, Vitoria. H a b i é n d o m e de-
cidido á emprender la fabr icac ión , con-
tando con que los constructores tropeza-
rán con las mismas dificultades que yo 
los primeros dias, por lo que para evitar-
las, en parte, doy los detalles siguientes, 
pues el tiempo apremia. 
Construcción. 
Los cepillos son de cuatro coronas de 
á 12 mechones, algo menores que los de 
una bruza, y de cerda de jaba l í ó cerdo 
lo m á s tiesa posible: basta con que las 
cerdas salgan 0,04 c e n t í m e t r o s del taco. 
Este es de 0,05 cen imetros de d i á m e t r o 
é igual altura en el que los taladros no 
deben estar en las generatrices, para cor-
tar m é n o s la beta: el taco central debe 
tener un orificio, para pasar justo el 
alambre del n ú m . 15 ó 16. Al recibirse 
los cepillos debe verse sí los taladros cen 
trales e s tán bien, con respec;o á las p u n -
tas de las cerdas por los dos lados, no 
pudiendo tolerar m á s que 0,001 m i l í m e -
tros, en m á s y en menos en la Huea g e -
neral . Dadas estas medidas, se cortan 
c írcu los de hoja de lata de 0,085 m i l í m e -
tros de radio, se les taladra el centro 
para pasar el alambre del 15 ó 16, y á 
0,05 c e n t í m e t r o s del centro ó poco m á s 
se taladra el paso para el alambre pro-
yector, hacieudo al mismo tiempo el ta-
ladro dí.d alambre enjugador á 0,062 mi-
l ímetros de distancia del centro, y un 
poco m á s abajo del d iámetro que pasa 
por la parte baja de la boca: la boca ha 
de ser de 1(5 del contorno, y empezar 
por arriba, desde el extremo del radio 
que va al alambre proyector ó poco m á s 
adelante; se rebordean los c írculos & tor-
no ó estampa al mismo lado que los re-
bordes de los taladros, que ha debido te-
nerse presente son para derecha é i z -
quierda, y que los rebordes deben quedar 
dentro. Se corta el sobrante del c írcu lo 
que queda al lado de la boca, y se alam-
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brea, asi como la tira de contorno por 
los etxremos, que ha de tener 0,06 c e n t í -
metros de ancho, y de largo han de so-
brarle 0,04 c e n t í m e t r o s para vertedero. 
Se suelda en los dos costados dos trozos 
de alambre de latón del 15, enrol lado 
para que hagan de coginafes, se suelda 
el contorno al costado derecho, los alam-
bres de la tón proyector y en jugador que 
han de ser rectos, y en el contorno los 
anillos de s u s p e n s i ó n , con abertura de 
c o m p á s de 0,11 cent ímetros deide el bor-
de superior; el tubo de entrada por abajo 
á 0,03 c e n t í m e t r o s del borde del contor-
no, sin contar el vertedero y las pinzas 
Morse que no son de brazos recios, de 
modo que el punto de apriete quede á 
0,03 c e n t í m e t r o s del tubo de entrada y la 
punta debajo del índi.-e iz ¡uierdo al cojer 
el pu lver izador por abajo. Se dá de bar-
niz negro del J a p ó n á todo el interior, 
menos A 0,02 c e n t í m e t r o s de distancia de 
lo que a ú n falta por soldar, y se deja 
secar. A los cepillos se les pone por el 
lado que e s t é peor ajustado, meciendo 
primero un a lambre del 15, una chapa de 
cobre de 0,035 m i l í m e t r o s en cuadro, con 
taladro cen t ra l y clavada con cua t ro 
puntas de cobre ó l a t ó n se saca el a l a m -
bre. 
Se dobla un trozo de a lambre de! 15 o 
16, de modo que haga de eje y manubr io 
con 0,07 c e n t í m e t r o s de brazo de pa l an -
ca: se machaca a lgo por el centro del eje» 
para que apriete , se coge en el t o r n i l l o de 
t'anco, se le mete la caja y se seca, encima 
u n a redondelade chapa de cobre de 0,02 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o con el reborde 
paraabajo , luego el cep i l lo , golpeando con 
in te rmedio de una sufr idera de madera 
con taladros, se suelda la ch=ípa cuadra-
da de cobre a l eje, se barniza de neg ro y 
se cubre con ot ra chapa de cobre de 0,015 
m i l í m e t r o s de a n í h o y 0,05 c e n t í m e t r o s 
de l a r g o , con un taladro cent ra l y puesta 
cruzada con respecto a l m a n u b r i o para 
poder su f r i r por entre el taco y la caja y 
se c lava con dos puntas de cobre ó l a t ó n 
ta ladrando con b e r b i q u í ; se su Ida el 
costado izquierdo y se t e r m i n a de barn i -
zar, p r i m e r o e l i u t e r i r , ver t iendo barn iz , 
al que .s;? le hace recorrer la ar is ta que 
falta y los puncos de los alambres i n t e r i o -
res. Antes de medio secarse se da una 
vuelt? TI manubrio para que no quede 
n i n g ú n pelo pegado que p o d r í a levantar 
el b a r n i z . 
Como se v é , el barnizar las partes m á s 
expuestas al roce de la ca l fts o p e r a c i ó n 
que p o d r í a r o p e t i r . ^ e hasta cada cuat ro ó 
cinco d í a s , si fuese preciso, con un gasto 
in s ign i f i can te , y aunque la caja quedase 
i n ú t i l en unn c a m p a ñ a , no cuesta mhs 
q u e 6 rs.. pudiendo a p r o v e c h a r l a o-oma, 
cepi l lo , l a t ó n y cob iv , para hacer o t ro 
pulver izador . 
Los pulverizadores const ru idos de cha-
pa de cobre soldada con e s t a ñ o y ba rn i 
zadas in te r io rmente las partes e s í a ñ a d a s , 
puedo expedirlas A 452.48 rs . l a caja de 
16 pulverizadores s in d e p ó s i t o s . Los de-
p ó s i t o s pueden hacerse de pellejos, de 
barr i les de msdera ó de latas de p e t r ó l e o 
barnizadas. 
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de emplearse para l l egar en breve á ob-
tener una e s t a d í s t i c a v i n í c o l a . Q u é i n -
fluencias legales han de ponerse en jue -
g o para el mejor desarrollo de la r iqueza 
v i n í c o l a en E s p a ñ a . 
2 . ° Medios de d i s m i n u i r los precios de 
trasporte y de aumenta r la e x p o r t a c i ó n 
de nuestros v inos . Conveniencia de cele-
brar nuevos tratados de comercio: mer-
cados nuevos que p o d r í a n abrirse para la 
c d o c a c i o n de nuestros v inos : c r e a c i ó n i 
de sindicatos y agencias en los o r inc ipa 
les mercados extranjeros: m a y o r in t e r -
v e n c i ó n de los agentes consulares en las 
transacciones: nuevas l í n e a s de vapores 
que p o d r í a n establecerse, etc. 
3. ° Medidas eficaces para l i m i t a r la 
i m p o r t a c i ó n de los alcoholes i n d u s t r i a -
leí!: s e r á posible y conveniente la aplica-
c i ó n del sistema p r o h i b i t i v o para l l egar 
á este fin. ¿ D a r í a m á s resultado la des t i -
l a c i ó n de las brisas? 
4. ' Disposiciones que deben adoptar-
se para ga ran t i za r en el p a í s y en el ex-
t ranjero las marcas de los vinos l e g í t i -
mos e s p a ñ o l e s . 
5. " Necesidad de fijar las zonas v i n í -
colas y e l ecc ión de las vides m á s conve-
nientes á cada r e g i ó n , bajo diferentes 
puntos de v is ta . 
6. ° I m p o r t a n c i a de los abonos para el 
c u l t i v o , mejoramiento y c o n s e r v a c i ó n de 
la v i d . 
7. ° Var iaciones que c o n v e n d r í a hacer 
en las p r á c t i c a s de v i n i f i c a c i ó n , con el fin 
de mejorar la e l a b o r a c i ó n y ponerla á la 
a l tu ra de los adelantos de otras naciones. 
I m p o r t a n c i a de la a d i c i ó n de la glucosa 
a l mosto para aumenta r la riqueza a l -
c o h ó l i c a de los v inos y evi tar su encabe-
zamiento . 
8. ° M é t o d o s de p r o p a g a c i ó n de la en-
s e ñ a n z a v i n í c o l a . 
Estaciones v i t í co l a s , laborator ios , car-
t i l l a v i n í c o l a , etc., ere .» 
Ha, E l Havre, Saint-Nazaire, T á n g e r , Co-
penhague, Boston, Gibraltar, Londres y 
Amberes. 
CONGR12SO DE V I N I C U L T O R E S 
L a Gacela dei 9 del mes ac tua l ha p u -
blicado la s igu ieme real orden expedida 
por el ru in i s ' e r io de Fomen to : 
« C o n f o r m á n d o l e S. M . la r e ina (que 
Dios gua rde ) , regente del r e ino , con lo 
propuesto por el Consejo superior de 
A g r i c u l t u r a , l u d u s i r i a y Coraorsio, ha 
tenido A bien mandar se celebre en esta 
c ó r t - un Congreso de v i n i c u l ' e r e s duran-
te l s dias 7, 8 9. 10 y 11 del p r ó x i m o 
J u n i o , con objeto de del iberar sobre los 
puntes que comprende el s igu ien te cues-
t i o n a r i o : 
1.0 Procedimientos p r á c t i c o s que han 
Es una mala costumbre el gua rda r las 
patatas en sitios h ú m e d o s y sin preven-
ción n i n g u n a , de t a l rnodo que, desarro-
l l á n d o s e las yemas produzcan tallot?. 
Ouau.io esto sucede, se produce en el 
t u b é r . ' n l o el alcaloide « s o l a r i o a , » que es 
u n U-ti ble veneno que elaboran las plan-
tas de \nS s o l a n á c e a s , fami l ia á que per • 
tenec • patata. 
En • ;io se busca en muchas ocasiones 
la causa de muchas perturbaciones que 
son verdaderos envenenamientos o r i g i 
nados por comer patatas eutallecidas.^ 
A u n q u e se separen y corten los tal los, 
q u e d a r á n siempre los restos, lo cual pue-
de serv i r de gu ia y de s e ñ a l para dese-
char estas patatas. 
La i m p o r t a c i ó n de animales en Franc ia 
por las aduanas de Ar iege y Alto GaronaJ 
p roh ib ida en v i r t u d de la ó r d e n de 1.° de 
F- b re ro , á causa de la existencia de la 
e p i z ó o t i a en E s p a ñ a , ha sido autorizada 
á p a r r r del d í a 2 para el ganado ove ju-
no, c a b r í o y de cerda, quedando subsis-
tente la p r o h i b i c i ó n temporalmente para 
el vacuno . 
Leemos en E l Diario de A visos de T u -
dela : 
Eo a l g u n o s t é r m i n o s de esta c iudad 
parece ser que los á r b o l e s frutales e s t á n 
afacos de a l g u n a enfermedad; pues la 
cosecha tan abundante que se esperaba 
r e s o l l a r á escasa á consecuencia de des-
prenderse la m a y o r parte del f ru to . 
L a e x t r a c c i ó n de Wnos por la b a h í a de 
Cád iz , s igue a n i m a d í s i m a . Recientemen-
te se han expedido cerca de 3.000 botas, 
m á í de 4.000 cfijas y otros envases para 
la Habana , Ve rac ruz , Colon, Puerto-
Rico , Cienfoegos, San t iago de Cuba, 
San ra Cruz de Tenerife, Las Palmas, 
Montev ideo , Man i l a , Buenos Aires, V a l -
p a r a í s o , Rosnrio de Santa F é , Amster l au , 
G o t í e m b u r g o , L i v e r p o o l , Ceite, Marse-
Dicen de Pamplon?: 
«Con el disgusto cons igu ien te hemos 
o í d o que se han observado ind ic ios de 
estar atacadas del «mi ldew» a lgunas ce-
pas de v i ñ a s situadas cerca del ba r r io 
e x t r a m u r a l de la Rochapea. 
Se a ñ a d e que el ingen ie ro a g r ó n o m o 
de la p rov inc i a ha recogido a lgunas ho-
jas de esas vides para e x a m i n a r l a s . » 
S e g ú n noticias de Vitoti»», el pedido 
de 20.000 k i l ó g r a m o s de sulfa 'o de cobre 
hecho al ext ranjero por la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Alava , ha l l egado y a á 
I r ú n . 
Escriben de Tar ragona , que e l m o v i -
mien to del puerto es t á poco menos que 
paralizado; anteayer hubo u n poco m á s 
de a n i m a c i ó n con m o i v o del embarque 
para el Plata, de una i m p o r t a n t e par t ida 
de vinos en el vapor Diolibah. 
Como e! m i l d i a ha reaparecido en las 
Riojas, y t o d a v í a BO ha recibido la d i -
p u ' a c í o n p rov inc i a l el pedido de azufre 
que tiene hecho, nos consu l ' an a lgunos 
suscritores si mientras l l ega aquel la sus 
tancia c o n v e n d r í a rociar las hojas con la 
lechada de cal solo. 
Este t ra tamiento le consideramos ne-
cesario á ffilra del sulfato de cobre , y le 
tenemos t a m b i é n recomendado en la 
CÜÓNIOA. y en el folleto que hemos p u b l i -
cado, dando instrucciones verdadera-
mente p r á c t i c a s pí'.ra combat i r el m i l d i u , 
antracnosis y hielos t a r d í o s . 
La lechada de cal sola en las propor-
ciones que hemos aconsejado, ha dado 
excMeof.es resultados en I t a l i a , s e g ú n lo 
aseguran el Dr . Cuboni y otros profesores 
de la vecina p e n í n s u l a . 
Nos dicen de Bdrgos y otros puntos de 
Castil la la Vie ja , que los sembrados se 
reponen visiblemente con el buen t iempo 
que impera . 
En San Clemente y otros muchos pue-
bh s de la Mancha, E x t r e m a d u r a y Aa-
dalucia, e s t á ocasiouando inmensos da-
ñ o s la langosta. 
Vean nuestros lectores la interesante 
correspon lencia de San Clemente que 
publ icamos en la secc ión opo r tuna . 
En el Fomento de [q P r o d u c c i ó n Espa-
ñ o l a de Barcelona, ha dado una conferen-
cia el q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o , D. Federico 
Benessat, en la cual expuso el estado ac-
tua l de nuestra v i n i c u l t u r a , sus causas y 
consecuencias. I n d i c ó como causas del 
estado c r í t i co en que -se ha l la , las enfer-
medades de la v i d , la fal ta de conoc imi n-
tos e n o l ó g i c o s por parte de lob que elabo-
ran directamente el v i n o y la ausencia 
del propietar io de las finens. Corno con-
secuencias s e ñ a l ó la miser ia en ciertas 
comarcas, de las cuales han de e m i g r a r 
muchas familias, la crisis genera l y el 
aumento de la fa ls i f icación. 
E n t r e l o s medios de fomentar la p r o -
d u c c i ó n v in íco la , r e c o m e n d ó la f o r m a c i ó n 
¡ de sindicatos a n á l o g o s á los establecidos 
en Franc ia , la creao.iOQ de Escuelas Eno-
¡ l ó g i c a s y la f o r m a c i ó n de una car t i l l a v i t í -
| v i n í c o l a . 
Para probar la u t i l i d a d de las Escuelas 
! E n o l ó g i c a s montadas al n i v e l de las que 
! existen en Franc ia é I t a l i a , e x p l i c ó en 
i lenguaje claro y al alcance de todos, una 
j t e o r í a sobre la f e r m e n t a c i ó n del v i u o de 
| la cual se desprende la necesidad de co-
nocer la parte cient i f ioa para pod^r de-
• duci r las reglas p r á c t i c a s que b;»n de ser-
¡ v i r de norma á todos los v in icu l to res que 
I deseen obtener buenos caldos. 
La escogida con-u r renc ia que a c u d i ó 
i á escuchar al Sr. Benessat p u d - conven-
! c e r s e d e l a necesidad de a d o p í a r cuan to 
i an-es a lgunas de las medidas indicadas, 
• á fin d e q u e E s p a ñ a c o u t i m i e gozando 
! de la fama adqui r ida por sus vinos y se 
mantenga al nivel de otras naciones vi-
n í c o l a s en las cuales se atiende con pre-
ferencia á la e n s e ñ a n z a e n o l ó g i c a . 
E l p ú b l i c o a c o g i ó con aplausos las pa-
labras del conferenciante demostrando el 
deseo de que semejantes conferencias se 
rep i tan por considerarlas de verdadera 
u t i l i d a d genera l . 
E l t r i g o de la India es la primera ma-
te r ia que genera lmente se emplea para 
la o b t e n c i ó n del a l m i d ó n en los Estados-
Unidos. 
H a y ve in t i cua t ro f á b r i c a s , quince de 
ellas t rabajan por el m é t o d o moderno , 
esto es, por procedimientos q u í m i c o s , y 
producen cerca de la tercera parte del 
consumo anua l ; el a l m i d ó n restante se 
fabrica por el a n t i g u o m é t o d o , es decir, 
por la f e rmen 'ac ion . 
La Ind i ana es el p r inc ipa l estailo de la 
U n i o n que produce el a i t n í d o n de t r i g o ; 
t iene ocho fabricas y produce m^s de la 
tercera parte de toda la f a b r i c a c i ó n . E l 
produc to total d^ las fábrica- ; de a l m i d ó n 
es de 250 mi l lones de "libras inglesas al 
a ñ o . 
E l total de l ibras de a l m i d ó n de toJas 
clases exportado en los Estados-Unidos 
en los doce meses que t e r m i n a r o n en 1.° 
de J u l i o de 1885. a s c e n d i ó á 7.033.715; y 
el consumo anual del a l m i d ó n en los 
mismos Estados Unidos , es a p r o x i m a -
demente de 160 mi l lones de l ibras ing le -
sas, ó sea un promedio de tres l ibras por 
persona. 
Escriben á varios comerciantes de M á -
laga , que la horrorosa to rmen ta que des-
c a r g ó el s á b a d o an t e r io r en M u r c i a , no 
solo ha destrozado las cosechas pendien-
tes, sumien lo en la miser ia á muchos la-
bradores, sino que ha sido causa de la 
muer te de muchos mi l la res de gusanos , 
de seda, c u y a c r ia se hace a l l í en alta 
escala para s u r t i r de pelos de pescar á 
M á l a g a , Cád iz , A l m e r í a , Al icante y d i -
versos pun .os del l i t o r a l . 
En el d is t r i to de A l b u ñ o l hace t a n ' 
grandes estragos la filoxera, que se con-
sidera perdida la m a y o r parte de la cose-
cha y amenaza u n a verdadera crisis de 
miseria para los labradores pobres de 
aquella comarca . 
De Pamplona sal ieron el o t ro ái« para 
Peralta e l d iputado p r o v i n c i a l D. F e r m i n 
í ñ a r r a , el i ngen ie ro a g r ó n o m o D. Luífl 
Sagasturre y el Sr . D. Norber to GO'Zue-
ta , pertenecientes á la J u n t a de defensa 
con ra el m i l d e w , con objevo de eu-ayar 
los t ra tamientos aconsejados para • '' w-, 
ba t i r la p laga . 
Los ensayos que h a n de efectuarse 
a b r a z a r á n todos los sistemas recomenda-
dos para poder deducir cual s e r á el m á s 
acep able. 
T a m b i é n de la capi ta l de Nava r r a aca-
ba de salir una c o m i s i ó n con d i r e c c i ó n á 
Burdeos al objeto de asis t i r á la exposi-
c i ó n de materias y procedimientos para 
comba t i r el m i l l e w . 
E l producto de nzdcar en M o t r i l se cal-
cu l a en una qu in t a parte del obtenido en 
el a ñ o pasado. 
A L C O H O L D E COTUFAS. 
M . Toussain t -Gaut ler , i ngen ie ro a g r ó -
nomo belga, ha establecido ya do? fabri-
cas de esta clase en H a á s e l t y Naast. pí*ra 
el t r a t amien to d i a r io de 25.000 k d o s de 
t u b é r c u l o s de cotufa ó pataca, que pro-
d u c i r á n 2.000 h e c e ó l i t r o s de a lcohol de 
96 grados, con un beneficio de 60.000 
francos ; operando de c iento a ciento 
| ve in te dias con la c i tada mater ia , y pU' 
! d iendo hacerlo e l resco del a ñ o con o ras 
i mater ias , corno el m a í z y otros granos. 
! L a f a b r i c a c i ó n del a lcohol de cotufa 
ofrece grandes ventajas. 
I Para fabricar un h e c t ó l U r o de alcohol 
á 96 grados, se emplean 330 k i l o s de g r a -
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no?, t r i g o , centeno ó m a í z , de u n valor 
medio de 20 francos por 100 k i lo? , lo que 
representa u n cotufa, de 66 francos. 
Operando con 400 k i los de melaza, á 
18 francos los 100 k i lo s , el gasto es de 52. 
C ;n 2.500 k i los de remolacha, á 20 los 
1.000 k i l o s , queda reducido á 50. 
Y con 1.200 k i lo s de t u b é r c u l o s de T o -
p inambour , á 20, só lo cuesta 24. 
E l c u l t i v o de la cotufa, que puede ha-
cerse en tierras areniscas de poco valor , 
ofrece grandes ventajas, y p o d r í a e m -
prenderse en E s p a ñ a , si se e á t a b l e c i e s e n 
sindicatos p^ra d i c h o c u l t i v o y la fabri-
c a c i ó n de alcoholes en regiones conve-
nientes, pues p o d r í a n entenderse, para 
la c o n s t i t u c i ó n de una sociedad e s p a ñ o -
la, que t e n d r í a por objeto el aprovecha-
mien to de los procedimientos indus t r ia -
les de dicho i n g e n i e r o . 
«torr«s?08{i8ii&ii& Agrícola y te^nMitli 
Geñor director la CRÓNICA, D» Vwca 
T C E B B A L S S : 
SAN C L E M E N T E (Cueaca) 9 de Mayo. 
M u y s e ñ o r m í o : desde m i ú l t i m a ocu-
r ren por esta grandes acontecimientos 
a g r í c o l a s . Le a n u n c i é el c o m i e n z ) de los 
hielos, y que estos con t iuuabf in , y a c e r t é 
porde.HgrHCÍH. Una tercera parte de la co-
secha ó algo m á s , tenemos ya perdida por 
cau-:n de ellos. 
No han parado a q u í nuestras desgra 
cia,^. h e r m o s » siembra de cereales 
p r ó x i m a á recolectarse, se h--illa en i n m i -
nente p e ü g r o . L H langosta que en el pa-
sado a ñ o .se p r e s e n t ó de vueio en Iba me 
ses de Asrosro y Sei iembre, a o ^ ó en 
este t é r m i n o m u n i c i p a l y los l im í t ro f e s . 
E n altrunos como en este, p rocura ron <rx-
t i n í r u i f i a h fuerza de labrar todos los 
parados y eriale?; trabajos que se hicie 
ron sin aux i l i o a l g u n o del gob ie rno . 
Mucho aoao ó oanuto se e x t i n g u i ó 
por este medio , m á s por desgracia no se 
c o n s i g u i ó lo bastante. Hacie unos q u i n -
ce ó veinte d í a s c o m e n z ó á aparecer 
mosqui to en dos ó tres puntos de este 
t é n n u i o , y se dió p r i n c i p i ó a su e x t i n -
c ión por medio de zanjas y bui t rones; 
a s í se ha seguido hasta que los f-jndos 
con que el pueblo contaba se han agota-
do, y no híi habido m á s remedio que pe-
d i r aux i l i o a l gob ie rno ; y no na sido lo 
peor que el s e ñ o r min i s t ro de Fomento 
ha acordado no.s vi.>ite el ingenie ro a g r í -
cola de la p rov inc i a y uu delegado r é g i o 
á quien estamos esperando. Ül s e ñ o r i n -
gen ie ro ha visto que los trabajos de ex-
t i n c i ó n sé hacen m u y bien, y a s í nos lo 
ha manifestado. 
T a m b i é n vió el d ía que a q u í estuvo, 
que se enterraron m á s de m i l quinientas 
arrobas de mosqui to . En los d í a s que se 
l l eva entrando, de seguro l legan y a k 
diez m i l las arrobas recogidas. No sé si 
podran e x t i n g u i r toda la que h » y , pues 
a u n cuando se ocupa m u c h a gente en 
es'os t r aba j í s se les ha paasado a l i runa 
langosta y ha destrozado varios pedazos 
de siembra. 
Seg-nn not ic ias que recibirnos de los 
pueblos ds Provencio , Alberca , Vara de 
R^y , Casas de los Pinos, Gasas de Fer-
nando Alonso, Casas de Haro , Casas de 
B e o ú e z , Puzo A m a r g o , C a ñ á b a t e , S i -
sante y otros, en todos e s t á n consterLa-
dos p^r haber aparecido la langosta en 
cantidades a:roces y haberles comido la 
m a y o r parre de las cosechas. M is alia de 
Sisante, dicen que el mosquito se lauza á 
atravesar el r io Jucar , cor js iguiéu.- iolo 
una p e q u e ñ a parte, y siendo otra g r a n 
parte arrns 'rada por la corr iente , en fau 
g r a n n ü m e r u , que dicen que todas las 
aguas se ven cubier tas de langosta en 
dos leguas de l o n g i t u d . No sé en q u é 
parte del r i o , dicen hay una enmaderada 
y de ella se esta s i rv iendo el mosqui to , 
u t i l i z á n d o l a como puente para atravesar 
oii-ho río Jucar . 
Si el g o b i e r n o m i r a las desdichas de 
estos pueblos y les ayuda a c o m b a t i r l a 
calamMad, p o d r á l l egar á ot ro a ñ o c o n la 
esperanza de nueva cosecha, v sí no los 
ayuda mueren sin remedio . " 
En cereales no se h^ce t r a n s a c c i ó n a l -
g u n a ; c o n t i n ú a el t r i g o á los precios de 
4 4 y 4 o r s . fjmega. 
En vinos só lo hay un comprador que 
esta haciendo su negocio. Como nadie le 
ha<.-e c j rnpetencia , fija á su antojo los 
precios y poco a poco va comprando á 
Lril íerodertrrübus q ' ^ d e seguro 
se despacharan á buen precio s i la " l a n -
gosta deja cosecha de cereales. 
Sin m á s por h o y , s e ñ o r director , s iga 
us'.ed bueno y quiera Dios que á o t ra le 
pueda comun ica r mejores i to t ic ias .—É.S. 
F A L C E S (Navarn.) 10 de Mayo. 
L a v id brota con suma l o z a n í a y hasta 
ah )ra no se observa en las hojas n i n g ú n 
s í n t o m a de que puedan es ar atacadas d** 
m i l d i u . Muchos s jmos los que opinamos 
de que «si que adquieran mayor í u e r z a 
los p á m p a n o s se p r e s e n t a r á n los signos 
c a r a c t e r í s t i c o s de aquella g r a v í s i m a en 
fermedad. 
Por desgracia esta comarca se muestra 
a p á t i c a en d e m a s í a para salvar sus v i ñ e -
dos, como lo demuestra el hecho bien 
t r is te por cit ;r to de que á las dos reun io -
nes que i n t e n t ó celebrar el alcalde de es-
te pueblo para t ra tar de tan i m p o r t a n t e 
asunto, el mas v i t a l para la vida de este 
vec indar io , solo concur r i e ron tres p r o -
pietarios. 
Es lamentable esta indi ferencia . Nadie 
quiere e s u i . l í a r lo que t a n t í s i m o le i n t e -
resa, nadie pide sulfato de cobre, lo cua l 
puede en parte s-r debido á que es gene-
ra l la idea entre estos v i t i cu l to res de que 
las persistentes l luvias del verano pasa-
do fueron la cau-a de la enfermedad del 
v i ñ e d o . Si esto fuera exacto, los brotes 
de la v i d d e b e r í n n estar y a para esta fe-
cha p l a g dos de m i l d i u , pues duran .e 
Marzo y A b r i l las l luv ias han sido c o u r í -
nuas y copiosas, y s in embargo la enfer-
medad no se ha presen :ado; pero es de 
temer se p r e s e n t » , s e g ú n antes he dicho, 
cuando la vege;acion e s t é m á s adelanta-
da y el m i l d i u pueda desarrollarse. 
Los propietarios de C i n t r u é n i g o por 
conducto de su alcalde, han pedido, me 
consta, 3.000 k i l o g r a m o s de sulfato de 
cobre. A q u í , en cambio , no tengo n o t i -
cia se haya encargado n i unoso io . 
E l Feo de Navarra secunda bien el fin 
que se propone la CRÓNICA, DÜ VINOS Y 
CuBBÁLBfli y da t a m b i é n la voz de alar-
ma, pero para este pueblo todo es p r e d i -
car en desierto, ü s edes c u m p l e n con el 
deber que se han impuesto y no toda la 
semil la ha de f ruc t i f icar . 
Las ventas de vinos e s t á n l imi tadas á 
las p e q u e ñ a s partidas que se expor tan á 
la sierra con t :gua á Sos; r i g e n los pre-
cios de 11 á 15 reales c á u t a r o (11,77 l i -
t ro-) seguu la cal idad. 
Los precios del aceite en baja, pues 
me con.-ta se han hecho ajustes á 38 rea-
les, t ipo que no recompensa n i los gastos 
de la r e c o l e c c i ó n . 
E l aguardiente e s t í de 28 á 78 reales 
c á n t a r o , s e g ú n clase y grados. 
El t r i g o se detal l* á 28 reales robo y la 
cebada a Í 2 . — H . F . 
CUZCÜRRITA (Uio>) 7 ile Mayo. 
Disde el d i a 2 del mes actual d i s f r u t a -
mos de un t iempo hermoso; buena t e m -
perar.ura, nada de v ien to , b r i l l an te sol y 
u u cielo s ¡n la m á s l i ge r a nube . 
Los campos han mejorado notablemen-
te en estos cuatro dias, perdiendo el co-
lor amar i l l en to y recobrando su color 
verde y na tura l . Los maoamiales desapa-
r e c n y los caminos vue lven á estar t r a n -
sitables. 
En 48 horas se ha cubier to el v i ñ e d o 
de hojas, pero por desgracia buen n ú m e -
ro de ellas presentan s í n t o m a s n;<da t r a n -
qui l izadores y Dios quiera no e s t é n y a 
atacadas por el m i l d i u , asoladora enfer-
medad que el a ñ o pasado nos dejo sin co-
secha de v ino , la ú n i c a r iqueza , puede 
d e i r s ^ , de este pueblo. 
Le i n c l u y o unas hojas para que las exa-
mine y nos d iga de q u é padecen. 
Este pueblo, por conducto del alcalde, 
se ha susoritb en las listas mandadas 
abr i r por la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l por 
unos 5.300 k i i ó g r a m o s de sulfato de c o -
bre. Las listas se enviaron hace t iempo á 
aquella c o r p o r a c i ó n y d e s p u é s nada he-
m js sabido. 
Como temo que el m i l d i u haya reapa-
recido ya en este impor t an te t é r m i n o v i -
t í c o l a , y como ei trar.amiento es p reven-
t i v o , nos interesa por d e m á s que la D i -
p u t a c i ó n e n v i é lo antes posible el pedido 
de sulfato hecho por este pueblo.—M. 8. 
deZ. 
PERMOSBLLE (Zamora) 9 Miyo . 
Desde m i anter ior , en que le daba 
cuenta de lo m u y animado que estaba 
este mercado de vinos , la s i t u a c i ó n ha 
cambiado por comple to , pues la demanda 
y e x p o r t a c i ó n se han encalmado mucho; 
a s í es, que los precios han descendido 
2 Li2 reales en c á n t a r o ; Antes se cot iza-
ba a 14 y hoy á 11,50 y 12. Esta baja es 
mayor de lo que en mí j u i c i o p r o c e d í a 
debido á los grandes desembo'sos que en 
esta é p o c a se ven obl igados a hacer los 
labradores para el laboreo de sus v i ñ a s . 
L a cal idad de estos v inos es buena, por 
lo que c o n c e p t u ó bajo el precio corr iente 
en esta bodega. 
En la pr imera decena de A b r i l , el cam-
po p r o m e t i ó mucho , pero d e s p u é s ha 
brotado la vid y hemos visto con sorpre-
sa, que la muestra de racimos es escasa 
y que hay un 10 por 100 de cepas muer -
tas por efecto de las heladas de los dias 
17, 18 y 19 del ci tado mes de A b r i l . Por 
t o l o esto, la p r ó x i m a cosecha de vino 
sera escasa. 
Los sembrados han desmerecido m u -
cho por el mal t empora l de aquel mes y 
solo prometea una media cosecha. 
Desde que c o m e n z ó Mayo tenemos 
t iempo hermoso, que de segu i r a s í , ate-
nuara en parte los acoideutes sufridos. 
H é a q u í los precios corrientes: caldos: 
v ino , á 12 rs. c á n t a r o de 16 l i t ros ; a g u a r -
diente de 16", a 22; i d - m anisado 2 1 " , á 
46; aceite nuevo, a 50 rs. la arroba. 
Cereales: t r i g o , a 42 rs. la fanega cas-
tellauK; centeno, a 32; cebada a 28 y 30; 
garbanzo:*, de 80 á 100, s e g ú n la cal idad. 
Las patatas, a 2 rs. la a r roba .—G. B . 
LA BASTIDA (Hioja AdaveáJ) 10 de Miyo. 
Con mot ivo de haber estado invadidos 
el a ñ o pasado estos v i ñ e d o s por el m i l -
de w y temerse que pudiera icaparecer 
este a ñ o estaenlcrmedad, a ú n cuando las 
cepas han brotado con v igo r y abundan-
tes racimos, nos hemos decidido muchos 
propietarios, s igu iendo los consejos de 
ja D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y de la CRÓNICA 
DIÍ VINOS Y CÜUEALIÍS, á t ra tar nuestros 
v i ñ e d o s coa la mezcla de cal y sulfato de 
cobre. Dios quiera dé este remedio los re-
sultados que todos nos prometemos, pues 
de lo c o u i r a r í o la r u i n a de este p a í s seria 
completa y ruidosa. • 
E l m i ldew, lo sabemos por exper iencia 
propia que es lo m á s tr is te, no sólo des-
t r u y e casi todo el fruto de la v id sino 
que lo poco que se cons igue r e c o l e c a r 
da un caldo eudiabUdo; as í es que por 
m á s que este pueblo no fué el a ñ o ú l t i -
mo de los m á s fuertemente atacados de 
la Rioja, el comercio reausa nues ros v i -
nos y m a ú u ofrecido á menos de la m i -
tad de precio que en otras comarcas pue-
de venderse. E l desastre, como V d . ha 
dicho m u y bien, es inmenso , a ter rador 
para este desventurado p a í s . 
Este a ñ o se ha presentado en nuestros 
v i ñ e d o s o t ra p l ag ¿i, el insecto conocido 
a q u í vu lga rmen te con el nombre de sapo 
ó c iga r ro , porque deja las hojas l iadns 
como uu c iga r ro , y se ha presentado en 
p r o p o r c í o u e o alarmantes , d e s p u é s de a l -
g u u o s a ñ o s que p a r e c í a haber abando-
nado este t é r m i n o . 
Todas son, Sr. Di rec tor , calamidades 
para el p j b r e a g r i c u l i o r . — E . P . 
MEDIXA D E L CAMPO (Valladolid) 10 de 
M;iyo. 
El mercado de ganado lanar , ovejuno 
especialmente, se a n i m a de semana en 
semana, y en el de ayer se p r e s e n t ó 
a n i m a d í s i m o , habiendo sido de i m p o r -
tancia las transacciones. 
L a temperatura se ha elevado de u n 
modo ex t raord inar io , y si c o n t i n ú a nu 
sera buena la g r a n a z ó n de los sembra-
dos. Por otro lado, los labradores se l a -
mentan de que los fr íos pasados p e r j u -
dicaron bastante á los sembrados. 
De modo que va por f r ío , y a por de-
masiado calor, y a por otras m i l causas, 
es lo cierto que el labrador j a m á s tiene 
mot ivos para estar plenamente sat is-
fecho. 
La entrada de granos en el mercado 
de ayer fué r e g u U r , c o t i z á n d o s e el t r i g o , 
de 40 á 41,25 rs. la fanega; la cebada, de 
28 á 29; el centeno, á 2 8 , 5 0 ; las a l g a r r o -
bas, á 28; y la avena, á 20. 
Los precios de los garbanzos fluctúan 
entre 115 y 140 rs. la fanega. 
Por m á ^ que cuenta V d . en este pue-
blo con u n act ivo y v e r í d i c o correspon-
sal, me he pe rmi t ido d i r i g i r l e esta car ta ¡ 
por si cree conveniente oub l i ca r l a en su 
acreditado p e r i ó lioo.— ífi» sascritor. 
C A L A H O R R A ([\ioja)6 de Mayo. 
Como suscr i tor de su i lus t rado p e r i ó -
dico, veo con g-usto el i n t e r é s que V d . se 
t o m a en beneficio de los v i t i c i l tores , i n -
dican lonos los medios y c ó m o hemos de 
comba t i r la ter r ib le p l a g a del m i l d e w ; 
desgraciadamente la m a y o r í a son reac-
cionar ios y d e j a r á n perder sus cosechas 
de este a ñ o , á t rueque de emplear medio 
c é n t i m o de peseta por cepa, á c u y o t ipo 
dudo l legue el gasto del p rocedimiento . 
Prueba de la apatia es que no obstante 
que la l ixema . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l l l a -
m ó la a t e n c i ó n de los cosecheros y orde-
n ó á los s e ñ o r e s alcaldes abr ie ran sus-
criciones para l a cant idad del sulfato de 
cobre que cada uno necesitase, con ob je -
to de conocer aquel la c o r p o r a c i ó n el t o -
ta l del pe i ido que d e b í a hacer, no han 
respondido á sus deseos, v i é n d o s e p r e c i -
sado á encargar ú n i c a m w n t e 80 tone-
ladas. 
Si estas mal trazadas l í n e a s les pudie-
ran hacer salir de su l e t a rgo , el p a í s es-
t a r í a de enhorabuena. 
Ayer r e c o n o c í mis v i ñ e d o s de esta j u -
r i s d i c c i ó n y con sent imiento o b s e r v é l a 
p r e s e n t a c i ó n del te r r ib le m i l d e w ; quis ie-
ra equivoca me. pero lo c ier to es que en 
muchas plantas n o t é que en el e n v é s de 
sus hojas a p a r e c í a la pelusi l la blanca en 
ciertos puntos, é i g u a l y con ¡os mismos 
caracteres que tenia el a ñ o ú l t i m o . 
En vista de esto, he c r e í d o convenien-
te emplear pronto la lechada de cal , has-
ta t an to que lo podamos hacer de esta 
un ida con el sulfato de cobre. 
Deseando que V d en su mejor c r i te -
r i o emi ta su o p i n i ó n , por lo cua l y por 
lo mucho que V d . ha hecho le q u e d a r á 
agradecido su a f e c t í s i m o S. S. Q. B . su 
mano. — Un suscritor. 
BENICARLÓ (Caslelloii) 3 de Meyo. 
Agotadas las existencias en las bode-
gas de los cosecheros, y siendo m u y es-
casas las que quedan en los almacenes 
de los comerciantes, debemos dar por 
t e rminada la a t u a l c a m p a ñ a v i n í c o l a en 
esta plaza. 
Con e^te m o t i v o d a r é á conocer el as-
pecto genera l que hoy presentan estos 
campos. 
Merced á una mediana s a z ó n en l a 
t ie r ra , y con una temperatura , que s i 
bien ha sido siempre var iable , n i n g ú n 
f e n ó m e n o ex t r ao rd ina r io m s ha presen-
tado, b ro ta ron las v i ñ a s con mucho v i -
g o r , manteniendo fuerte su l o z a n í a ; 
a p a r e c i ó luego la florescencia, que sien-
do buena, t e r m i n ó fel izmente dejando 
bastantes racimos, que vanidosas osten-
tan las cepas, sonriendo á los ojos del 
propietar io y comerc iante por los p i n -
g ü e s rendimientos que les ofrecen. Se 
espera, pues, abundante y buena cose-
cha del codiciado r ico v i n o t i n to B e n i -
c a r l ó . 
N i n g u n a enfermedad, n i n g ú n insecto 
se ha presentado hasta hoy , que pueda 
cambiar t an feliz marcha . ¡Quie ra Dios 
c o n t i n ú e y te rmine cua l h i p r i n c i -
piado 1 
Los t r igos y cebadas, que sí bien en 
esta local idad no cons t i tuyen una i m p o r -
tante cosecha, psr m á s que de ella depen-
de la s » l v n c i o n y bienestar de m u c h í s i -
mos labradores que toman t ierras en 
a r r i endo , ofrecen g r a n can t idad de paja 
y bastante g r a n o , pues la florescencia se 
hizo bien y dejó hermosas y repletas es-
pigas , que aseguran una abundante c o -
secha de t r i g o y cebada, que muy p r o n -
to e s t a r á 3 a en saco, pues a pr imeros del 
p r ó x i m o mes se s e o r a r á n . 
Con respecto á hortalizas t a m b i é n es-
tamos satisfechos de lo bien que han sa-
lido las patat-is, habichuelas , guisantes 
y d^ la Temperatura favorable que re ina 
para la p l a n t a c i ó n de los tomates, p i -
mientos y melones. 
Todo hace creer que las p r ó x i m a s c o -
sechas l l e n a r á n las h a l a g ü e ñ a s esperan-
zas que se conciben h o y , ante tan f avo -
rable aspecto de v i ñ a s y sembrados. 
Solo una cosecha fa l tan! , cual es la de 
a lgar robas , pues estos á r b o l e s de jaron 
caer el f ru to . 
A l g u n o s lo a t r i b u y e n á que jlos a lga -
rrobos sufren a ú n lesiones desarrolladas 
durante la triste é p o - a de loS c inco a ñ o s 
de s e q u í a . — E l corresponsal. 
Llauinaios la a t e n c i ó n ¡jobre el acunólo A 
lo& vinionilorc .t que insertaroos on la ¡daña ot-
rrespondiento, por ^er en producto e ü o a z , gb 
género almino do dada ooolra é| agrio y áou io 
aa loa tinos, reuniendo la fentaja de que el 
•\to del ttíiamo al cotuploiaaianto iuofoninTO t 
NI OIOIUM NI MiiO-W 
Una librelü do 32 p á s i n a s , garanliza sus re-
sultados j se maiula gratis ú cubitos la p dan . 
E . Aoglés, Balmes, 6, Barcelona, proveerá 
también el mineral de Api, con un 5 per 100 da 
s ú d a l o de co í , re . 
F E R 1 U N D 0 Y PI 
CÓHSIó ACÍOS :COkÍSIüS-TftAlíSnd 
GETTE ( K r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admi t idas en esta plaza, á 
os exportadores e s p a ñ o l e s que qu ie ren 
rea ' izar sus v inos en este i m p o r t a n t e 
mercado, f a c i l i t á n d o l e s p ipe r ío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cunntos informes se yudan. . 
l iup . de liL UBJUIAL, A . m u J e u a , 2 . 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Jiilius G. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
\ 1 1 , P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
| 6, P U E R T A D E L S O L , M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
B O M B A S D £ T R A S I E G O 
B O M B A S D S R I E G O 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
D E P O S I T O G K N E R A L D E MAQUINAS AÜÍUCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Hijos de ISyries 
A C E R A D E R E C O L E T O S , G, V A L L A U O L I » 
Prensas y pisadoras de u?a 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p ' a t a y oro y 1 0 d ip lo-
m a s de honor . 
B o m b a s N o e l para trasieiios de toda clase de l í -
quidos, riegos, incendio, e t c é l e r a . , 150 medallas, 
primer premio en lorias las exposiciones, inc lnsoen 
la Universal de Parid y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabrican te?. — Hay a d e m á s otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñ e d o y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan s ó l o un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia .—Fi l tros ve loz de M e s o t » c o m p a ñ í a , clarific.m i n s í a n -
aneamenle toda clase de lí ijuidos por turbios que sean, as í que las heces del 
vino, conservando á és te todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o í ! . h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p i a s t a d o r e s de pienso movidos á nuiio y 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con cabal lería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, e l e , para era y panera, desde 320 reales en ade lante .—Ti jeras de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — * l a m b i q u e S a l i e r o n para deiernrnar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
m á s un sin fin de otros art ículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fabrica se mandatraor cualquier m á q u i n a q ie se pida si no 
estaviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
M 0 R A T 0 N A G l i N I S B A K C O N S Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mangas de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Prensa* y estruja /oras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebuilióinctro- y otros instrumenlos p u a el anal.si de los vinos. 
Apáralos calienta-^ino> y Calderas\y*r* estovar boeobes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro e s t a ñ a d o pa'-a alcohol. 
UáijiÚnat y ¿om6asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bom'.as de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Tiilladurus y Sajadoras de la tan acreditada fabrica de ¡l. Horsby el Sorn 
de Grantham. 
[¿ Instaíitriones p» a bodegas, máliaos y (tiras c'ases de maquinaria . 
Locomóli les y Bombas para a^otamien os en venta y en alquiler. 
Se remiten i rospecto- y presupuestos. 
ALMACENES de u COTE-D'OR 
en D J J O T T ( P r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A DE RRERCANCIAS 
depositadas, coa responsabilidad de recaudación. 
A D LAUTOS S O B R E VINOS 
60 0/0 do! valor, eco buenas eondiciones. 
tirigirsa i M. ROBERT,üirectorde hSociedad.ea DUOS. 
iiiEli HIABAMIi!!! 
Interesante y provechoso á todos.— E s 
cuela de vinificación.— Guía del fab ri 
cante de jabones y varias industrias 
piáclicas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del lí'Sñ, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa | ara 
los agricultores, el comeicio, propieta-
rios, con edores, agrimensores, conserjes 
do casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardietes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha ílado á luz 
su competente, práctico y reconocido au-
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplotundo las in-
du.-trias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hr.cer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
uagrea, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos htlados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y tfHa clase de vasijas, etc.cte. 
El autor, remite ejemplares á vuelta ció 
correo á quien mando su importe e 13 
pe-elas ó 19,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco*» 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
«obre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú* 
mero 8, Mazanare.s. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, Ü; don 
Antonio e San Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Femando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, S, Madrid. 
i t m r n E U Z A L D E 
titulada la 
H U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocid i como la m's útil para 
el agricultor español or la facilidad 
con que cualquiera la man- ja y por 
su solidez. Ks la más baia'.a. 
Precio 3.000 reales. 
E U Z M D E Y COMF.t t—BURGOS 
M 1 L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres 
enemigos de la vid. 
Es'e atil trabajo que en forma de folleto, acaba de ser publicado por U 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende a los siguientes 
P R E C I O S 
Dirigiendo los pedidos á la Admin i s trac ión de la C r ó n i c a de V i n o s y 
C e r e a l e s . Plaza de Oriente, 7, 2.* Madrid, n n r e a l c a d a e j e m p l a r p a r a 
t o d a E s p a ñ a . 
E n I s l ibrerías y e s a s de nuestros corresponsales, c u a r e n t a c é n -
t i m o s de pes t a . 
No se servirá n i n g ú n pedido que no vensja ftcompañado de so imparte, 
en libranza del giro mutuo, letra de fácil cobro ó sellcv de correos de España* 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, n ú m . *5, Madrid. 
F U N D I C I O N D E H I E - R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N DE MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A É INDUSTRIAS* 
L a A lianza de M. Visiirs y Compañía, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa K. Vernelt de Bezieres p^rt 
la e x p e d i c i ó n de sus recomendados arados, y colleras para cabal ler ías dedi-
cadas á arar v iñas . 
T a m b i é n se encontrarán en sus completos talleres, los arados tViUsa y de 
lodos los sistemas que m á s aceptac ión tienen en España, así como correajes 
p ra trüsmis io! es, picos especi-les para refinar piedras de molino. Lombas 
de cristal ; ;ira engranar maquinarins,. chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar cbocolüle a b i a z o y c o n malacate, embu idoras y pi( a ¡oras de car-
nes, bombas de todas clases, nonas, prensas p^r» uvas y olivos pisadoras 
para uv s con -eparador de escobajo y sin é l , aventadoras, trillador s, r a -
brestuites, polea*, m á q u i n a s de vapor v e r l i c l e s y horizontales, limpias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, casca^ajadores de cacao, 
maíz , etc., y cuantos artícu'o* se conozcan para la agricultura é industrias. 
Se encarga la casa de construir t ;do pedido, sin que el cliente es té preci-
sado á presentar planos de 1. s obras. 
Direcc ión te legráf ica: Visiers, Pamplona. 
C O L O R A N T E ÚLTIMO N U E V O 
no es reconocido, pasa por amoniaco. 
Esto producto í-e fabrica en cond cienes de pureza tuperiores á las que $9 
han h^cho hasta el dia. 
E¡ kilogramo 120 f ancos, tomado en P í r i s , 
Descuento, s e g ú n la importancia del pedido. 
E n v í o contra pago por carreo al Sr . PAÑIS. 
28, F a u b o u r g Mo . t m a r t r e , 28, P a r i s . 
SAVIA DE MED0G 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del vio 
de Bordeaux. 
F l litro 2 0 f r -nco» . tomado en Paris . 
Descuento, s e g ú n la importancia del pedido. 
Env ío contra pago por corteo al Sr. PAÑIS. 
28, F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 28, P a r i s . 
AGENDA DEL CON T R U l T O H 
N u m e r o s a s datos , t a b l a s y f ó r -
m u l '.s de los r a m o s de cons -
t r u c i o n . 
A R Q U I T E C T U R A L E G A L 
Encuadernada en tela á la ingles?, 
fornvi 'le cartera 6 pesetas. 
Hay ; iminos ejemplares de las 
Agendas de los a ñ o s 1871 al 76 y 1880 
á 8 pesetas cada a ñ o . 
L s pedidos de esta se dirigirán á 
su autor «D. Marcial d la Cámara » 
en \ a ladoliel, ó á las principales l i -
brer ías . 
B O D E G A 
D. Manuel Castellanos, de Qui' ta-
n ' r de la Urden (Toledo) tiene dispo-
nibles en venta en su bodeaa del 
término de Puebla d- Alinoradiel, 
distante un ki lómetro de la carretera 
del citado Quiñi n a r á la estación de 
VillacM'i s. tres mil ar io .a s de vino 
tinto y blanco. 
P-̂ ra tia'ar ''el ajuste de estas exis-
towcias dirigirse a su procieta iu don 
Manuel Castellanos, residente en 
Q . intanar de la Orden (Toledo). 
2 3 , R u s M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r i s , 187.1 
DIPLOfflA DE H 0 H 0 R , A m s t a r d a n ; , ! . C 5 
ALAMBIQUES CALBEEiS 
APARATOS 
de destilación y rectificación 
Y T O D A C L A S E B E GALBsHEFi'íA 
de cobre y h i e r r o 
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